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EFIKASNOST PRIMENE PREPARATA NA BAZI ZEOLITA U
OBROCIMA JAGNJADI U TOVU*
EFFICIENCY OF ZEOLITE BASIS PREPARATION IN FATTENING
LAMBS DIETS
J. Stojkovi}, Z. Sinovec, M. Adamovi}, Magdalena Toma{evi}-^anovi},
Aleksandra Dakovi}, O. Adamovi}**
U radu su prikazani rezultati istra`ivanja o uticaju preparata na
bazi prirodnog zeolita na proizvodne rezultate jagnjadi u tovu. Ogled je
izveden na dve grupe jagnjadi (kontrolna – K i ogledna – O), po 15 grla,
u trajanju od 90 dana. Obrok se sastojao od ov~ijeg mleka, krmne
sme{e za tov jagnjadi i livadskog sena. Jagnjad ogledne grupe, za
razliku od kontrolne, dobijala su preparate na bazi prirodnog zeolita.
Preparat Min-a-Zel®S (u obliku 25% suspenzije) jagnjad je dobijala od
ro|enja do 14. dana `ivota, direktno u usta, jednom dnevno, (pre ju-
tarnjeg napajanja), po 10 ml. Min-a-Zel® Plus im se davao po~ev od
15. dana uzrasta na taj na~in {to je bio je uklju~en u krmnu sme{u
(0,5%). Ishrana je bila po volji. Prose~na telesna masa jagnjadi na kraju
ogleda, prema redosledu tretmana (K:O), bila je 24,40:26,94 kg
(P<0,01). Dnevni prirast jagnjadi, tokom ogleda, bio je 229:256giu
oglednoj grupi je bio ve}i za 27 g ili 11,79 posto (P<0,01). Jagnjad og-
lednegrupejeimalaboljeiskori{}avanjesuvematerije,proteinaiener-
gije{toukazujenaopravdanostkori{}enjapreparatanabaziprirodnog
zeolita kod jagnjadi u tovu.
Klju~nere~i:jagnjad,zeolit,telesnamasa,prirast,iskori{}avanjehrane
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asistent, Poljoprivredni fakultet, ZemunSavremena sto~arska proizvodnja zahteva stalno pronala`enje novih
mogu}nosti za pobolj{anje proizvodnih rezultata i o~uvanje zdravlja doma}ih `i-
votinja. Poslednje decenije obavljena su istra`ivanja o mogu}nosti primene pri-
rodnih zeolita u sto~arskoj proizvodnji. Naime, zbog njihove velike sposobnosti
da adsorbuju razli~ite {tetne materije u organizmu `ivotinja i ambijentu (mikotok-
sini, radionuklidi, te{ki metali, amonijak, ugljen monoksid, pesticidi i herbicidi i
drugi) doprinose ostvarenju boljih proizvodnih rezultata i o~uvanja zdravlja i re-
produktivnih sposobnosti `ivotinja Š3, 8, 14, 15, 16, 17, 2, 7, 19, 18¹. Stoji} et al
1998.godinesuutvrdilidasunovoro|enateladkojasuukolostrumudobijalapre-
parat na bazi prirodnog zeolita (Min-a-Zel®S u koli~ini od 5 g/l kolostruma) ve}
posle {est ~asova imala oko 50 posto ve}u koncentraciju imunoglubulina (IgG).
Kasnije, 24 ~asa i 48 ~asova posle teljenja vrednosti za IgG bile su, tako|e,
pove}ane, {to ukazuje na doprinos ovih preparata pove}anju odbrambenih spo-
sobnosti jagnjadi u prvim danima `ivota.
Cilj ovoga rada je bio da se utvrdi uticaj preparata na bazi prirodnog
zeolita (Min-a-Zel® S i Min-a-Zel® Plus) na va`nije proizvodne performanse jag-
njadi u tovu. Min-a-Zel®S je 25 posto suspenzija pre~i{}enog koncentrata zeolita
koji sadr`i 90% klinoptilolita. Min-a-Zel® Plus predstavlja novu generaciju mineral-
nih adsorbenata mikotoksina, a dobijen je organskom modifikacijom zeolitskog
minerala klinoptilolita sa dugolan~anim kvaternarnim aminom (Patent 838/2000).
Oba preparata su proizvodi Instituta za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih
sirovina, Beograd.
Ogled je izveden na dve grupe (kontrolna-K i ogledna-O), po 15. jag-
njadi,nafarmiMramor,kodNi{a.Jagnjadsubilamelezi(F1generacija:virtenberg
x svrlji{ka ovca). Ogled je realizovan u periodu januar-april 2003. godine, u tra-
janjuod90dana.Obroksesastojaoodov~ijegmleka,krmnesme{ezatovjagnja-
di i livadskog sena. Odlu~ivanje jagnjadi je obavljeno 60. dana uzrasta. Jagnjad
ogledne grupe, za razliku od kontrolne, dobijala su preparate na bazi prirodnog
zeolita. Preparat Min-a-Zel® S jagnjad je dobijala od ro|enja do 14. dana `ivota,
direktno u usta, jednom dnevno (pre jutarnjeg napajanja), po 10 ml. Min-a-Zel®
Plussudobijalipo~evod15.danauzrasta,natajna~in{tojebiouklju~enukrmnu
sme{u (0,5%). Ishrana jagnjadi je bila po volji. U uzorcima kori{}enih hraniva
(mleko, krmna sme{a i seno), na po~etku ogleda ura|ene su standardne hemi-
jske analize (tabela 1).
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Uvod / Introduction
Materijal i metode rada / Materials and methodsTabela 1. Hemijski sastav kori{}enih hraniva, % /
Table 1. Chemical composition of used feedstuffs, %
Pokazatelj /
Item
Krmna sme{a /
Concentrate mixture
Seno livadsko /
Meadow hay
Mleko ov~ije /
Sheep milk
Suva materija /Dry matter 88,55 89,50 18,10
Proteini / Protein 15,10 11,20 6,05
Pepeo / Ash 5,64 7,15 0,66
Masti / Fat 2,70 2,05 7,30
Celuloza / Cellulose 9,90 27,36 0,00
BEM / NFE 54,90 41,70 4,20
ME,MJ/kg / ME, MJ/kg 7,10 4,56 2,50
Ca (g) / Ca (g) 0,74 0,70 0,20
P (g) / P (g) 0,55 0,51 0,14
Telesna masa jagnjadi merena je na dan ro|enja, a potom pri uzrastu od 30, 60 i 90 dana. Potro{nja
hrane pra}ena je svakodnevno. Statisti~ka obrada podataka je ura|ena pomo}u programa Statistica,
version 6, StatSoft. Inc. (2003).
Rezultati o ostvarenoj telesnoj masi jagnjadi (tabela 2) ukazuju da je
jagnjad koja je dobijala Min-a-Zel® S, odnosno Min-a-Zel® Plus bolje napredo-
vala. U uzrastu sa 60 dana telesna masa jagnjadi, prema redosledu tretmana K:O
iznosila je 17,79:18,91 kg, a utvr|ene razlike bile su statisti~ki zna~ajne (p<0,05).
Na kraju ogleda (90. dana uzrasta) telesna masa je bila 24,48 : 26,94 kg, a
utvr|ene razlike su bile statisti~ki veoma zna~ajne (P<0,01).
Tabela 2. Telesna masa jagnjadi, kg /
Table 2. Body weight of lambs, kg
Uzrast jagnjadi, dana /
Age, days
Kontrolna grupa /
Control group
Ogledna grupa /
Experimental group
Indeks
Kontrola=100/
Index
Control=100 xS dxS d
0 3,85 0,41 3,91 0,34 101,56
30 11,93 1,55 12,2 1,42 102,26
60 17,79 1,31 18,91* 1.42 106,29
90 24,48 2,52 26,94** 1.79 110,05
*p<0,05; **p<0,01
Prose~an dnevni prirast jagnjadi (tabela 3) u prvom mesecu uzrasta
(K:O) bio je 269:276 grama. Kod jagnjadi ogledne grupe bio je ve}i za 7 g ili 2,60
posto (p>0,05). U drugom mesecu uzrasta, prose~an dnevni prirast iznosio je
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Rezultati ispitivanja i diskusija / Results and discussion195:224 grama, pri ~emu su utvr|ene razlike, u korist ogledne grupe, bile ve}e
negouprvommesecu(29gili14,87%),alinisubileistatisti~kizna~ajne(p>0,05).
Dnevni prirast jagnjadi izme|u 61. i 90. dana uzrasta bio je 223:268 grama.
Utvr|ene razlike u korist ogledne grupe bile su 45 g ili 20,18 posto i bile su sta-
tisti~ki zna~ajne (p<0,05). Tokom celog trajanja ogleda (0-90 dana uzrasta) ost-
vareni prirast je bio 229:256 grama, a utvr|ene razlike, u korist ogledne grupe, od
27 g ili 11,79 posto bile su statisti~ki veoma zna~ajne (p<0,01). Ve}e razlike u pri-
rastu, u korist ogledne grupe, nastale su u drugom i tre}em mesecu uzrasta kada
je jagnjad ve}i deo hranljivih materija podmirivala iz koncentrata u koji je bio
uklju~en Min-a-Zel® Plus. Tome su doprinele osobine ovog preparata, nove gene-
racije, koje mu omogu}uju da vezuje ve}i broj {tetnih materija (mikotoksini, radio-
nuklidi, te{ki metali, amonijak i drugi) koje hranom dospevaju u organizam,
spre~avaju}i pri tome njihov negativan uticaj. Pozitivan uticaj zeolita, ali ne{to
manje razlike u prirastu utvrdili su i drugi autori. Nikkah et al Š5¹ dodatkom klinopti-
lolitauobrokezajagnjadostvarilisu dnevniprirastod167do197grama.Kori{}e-
njem istog preparata (Min-a-Zel® Plus) u tovu jagnjadi u koli~ini od 0,2 posto i 0,5
posto krmne sme{e Stoj{i} et al. Š13¹ utvrdili su dnevni prirast od 209 g i 179 g, pri
~emu pove}ana doza preparata nije dodatno uticala na pove}anje prirasta.
Me|utim, pove}ana doza Min-a-Zel® Plus, u ovom istra`ivanju, uticala je na
eliminisanje rezidua zearalenona u jetri, bubrezima i mi{i}ima, u ~emu i jeste
zna~aj pomenutih rezultata ispitivanja. Stojkovi} et al Š12¹ dodatkom u sme{u za
jagnjad 0,2%, odnosno 0,5 posto, preparata na bazi zeolita, starije generacije,
(Min-a-Zel®), utvrdili su neznatno pove}anje telesne mase jagnjadi (2%) i dnev-
nog prirasta (3%), {to je zna~ajno manje od utvr|enog pove}anja prirasta u ovom
istra`ivanju.PondetalŠ8¹,Abu-ZanatM.W.Š1¹tako|esuutvrdilidajagnjadkojaje
hranjena sme{om sa dodatkom klinoptilolita postigla bolje rezultate. Ochodncky
et al Š6¹ dodatkom zeolita u hranu za jagnjad nisu dobili pozitivne rezultate, {to je
verovatno posledica razlika u tipu kori{}enog zeolita.
Tabela 3. Dnevni prirast jagnjadi, g /
Table 3. Daily gain of lambs, g
Uzrast jagnjadi, dana /
Age, days
Kontrolna grupa /
Control group
Ogledna grupa /
Experimental group
Indeks
Kontrola=100 /
Index
Control=100
xS dxS d
0-30 269 47,50 276 46,06 102,60
31- 60 195 34,69 224 45,74 114,87
61- 90 223 57,50 268* 30,11 120,18
0- 90 229 26,08 256** 20,06 111,79
*p<0,05; p<0,01**
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na bazi zeolita u obrocima jagnjadi u tovuNe{to ve}e razlike u prirastu, u ovom ogledu, verovatno su posledica
kombinovanog uticaja dva preparata na bazi zeolita koji su delovali u razli~itim
fazama uzrasta. Uticaj suspenzije Min-a-Zel® S (kori{}ena prvih 14 dana uzrasta)
doprineo je postizanju boljih rezultata u prvim nedeljama uzrasta jagnjadi, kada je
potro{nja sme{e bila neznatna. Pozitivan uticaj preparata Min-a-Zel® Plus ost-
varen je izme|u 30. i 90. dana, u vreme kada je jagnjad bila priviknuta da jede
ve}u koli~inu sme{e u koju je bio pridodat ovoj preparat.
Ne{to ve}i obim potro{nje suve materije, proteina i energije (tabela 4)
u prvih 60 dana utvr|en je kod jagnjadi ogledne grupe koja su dobijala preparate
na bazi zeolita. U periodu od 60. do 90. dana u kontrolnoj grupi je utvr|ena ve}a
potro{nja suve materije, proteina i energije, {to nije pratilo i adekvatno pove}anje
prirasta jagnjadi, odnosno, nije doprinelo ispoljavanju efekata kompenzacionog
prirasta.
Tabela 4. Potro{nja hranljivih materija /
Table 4. Nutrient intake
Hranljiva materija /
Nutrient
Period ogleda,
dana /
Experimental
period, days
Kontrolna grupa /
Control group
Ogledna grupa /
Experimental group
Indeks
Kontrola=100
Index
Control=100
Suva materija, kg /
Dry matter, kg
0-30. 0,11 0,12 109,09
30-60. 0,49 0,51 104,08
61-90. 0,80 0,75 93,75
0-90. 0,49 0,48 97,96
Protein, g /
Protein, g
0-30. 39 40 102,56
30-60. 90 94 104,40
60-90. 137 128 93,43
0-90. 91 91 100,00
M E ,M J/
ME, MJ
0-30. 1,60 1,62 101,25
30-60. 3,99 4,12 103,26
60-90. 6,15 5,79 94,15
0-90. 4,09 4,09 100,00
Efikasnost iskori{}avanja suve materije, proteina i energije tokom
ogleda (0-90. dana) bila je, izuzev prvog meseca, uo~ljivo bolja kod jagnjadi u
oglednoj grupi (tabela 5).
Utro{ak suve materije za kilogram prirasta u oglednoj grupi, u odnosu
na kontrolnu, bio je manji za 12,21 posto, a proteina i energije za 10,58 posto, {to
potvr|uje da su kori{}eni preparati (Min-a-Zel® S i Min-a-Zel® Plus) pozitivno uti-
cali na efikasnost iskori{}avanja hrane.
U kontrolnoj grupi jagnjadi u uzrastu od 15 do 20. dana pet jagnjadi je
dobilo proliv, {to se ponovilo i u uzrastu od 60. do 68. dana. U oglednoj grupi jag-
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na bazi zeolita u obrocima jagnjadi u tovunjadi nisu prime}eni izra`eniji oblici proliva, {to je, verovatno, doprinos ispitivanih
preparata.
Tabela 5. Iskori{}avanje hranljivih materija /
Table 5. Nutrient utilization
Hranljiva materija /
Nutrient
Period ogleda,
dana /
Experimental
period, days
Kontrolna grupa /
Control group
Ogledna grupa /
Experimental group
Indeks
Konrola=100 /
Index
Control=100
Suva materija, kg /
Dry matter, kg
0-30. 0,41 0,43 104,88
30-60. 2,51 2,28 90,84
60-90. 3,58 2,80 78,21
0-90. 2,13 1,87 87,79
Protein, g /
Protein, g
0-30. 145 145 100,00
30-60. 461 420 91,11
60-90. 614 478 77,85
0-90. 397 355 89,42
M E ,M J/
ME, MJ
0-30. 5,95 5,87 98,65
30-60. 20,46 18,39 89,88
60-90. 27,58 21,60 78,32
0-90. 17,87 15,98 89,42
Iskori{}avanje preparata na bazi zeolita (Min-a-Zel® S i Min-a-Zel®
Plus) pozitivno je uticalo na prirast, iskori{}avanje i efikasnost iskori{}ava-
nja suve materije, proteina i energije. Prose~an dnevni prirast bio je ve}i kod jag-
njadi ogledne grupe za 27 g ili 11,79 posto. Utro{ak suve matrije za kilogram pri-
rasta, u istoj grupi, bio je manji za 12,21 posto a proteina i energije za 10,58 posto.
Manja u~estalost javljanja proliva bila je kod jagnjadi ogledne grupe.
Istra`ivanja su realizovana u okviru projekta MHT. 2.046.B kojeg finansira Ministarstvo za nauku i treh-
nologiju Republike Srbije
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EFFICIENCY OF ZEOLITE BASIS PREPARATION IN FATTENING LAMB DIETS
J. Stojkovi}, Z. Sinovec, M. Adamovi}, Magdalena Toma{evi}-^anovi},
Aleksandra Dakovi}, O. Adamovi}
The paper presents results of investigations of the effect of a preparation
based on natural zeolite on production results of fattening lambs. The experiment was per-
formed on two groups of lamps (control – K and experimental – O), 15 animals per group,
and for a duration of 90 days. The diet ration consisted of sheeps’ milk, a compound mix for
fattening lambs, and meadow hay. Lambs of the experimental group, contrary to those of
the control group, were administered preparations based on natural zeolite. The prepara-
tionMin-a-Zel®S(intheformof25%suspension)wasadministeredtolambsfrombirthun-
til the 14th day of life, directly into the mouth, once daily (before the morning meal), 10 ml
each. Min-a-Zel Plus was administered starting from the 15th day by adding it to the fodder
mix (0.5%). Feeding was ad libitum. The average body mass of lambs at the end of the ex-
periment, according to the sequence of treatments (K:O), was 24.40:26.94 kg (P<0.01).
The daily groth of the lambs, during the course of the experiment, was 229:256 g, and was
27 g or 11.79% higher (P<0.01) in the experimental group. The experimental group had
better utilization of dry matter, proteins and energy, which indicates that the use of a prepa-
ration based on natural zeolite in the diet of fattening lambs is justified.
Key words: lambs, zeolite, body weight, weight gain, feed utilization
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ENGLISHÕFFEKTIVNOSTÃ PRIMENENIÂ PREPARATA NA BAZE ZEOLITA V PAYKAH
ÂGNÂT V OTKORME
Y. Stoykovi~, Z. Sinovec, M. Adamovi~, Magdalena Toma{evi~-^anovi~,
Aleksandra Dakovi~, O. Adamovi~
V rabote pokazanì rezulÝtatì issledovaniÔ o vliÔnii preparata na
beze prirodnogo zeolita na proizvodstvennìe rezulÝtatì ÔgnÔt v otkorme. Opìt
proizvedën v dlitelÝnosti ot 90 dney na dve gruppì ÔgnÔt (kontrolÝnaÔ-H i
opìtnaÔ-O) po 15 golov. Paëk sostoÔlsÔ iz ove~Ýego moloka, koncentrata dlÔ
otkorma ÔgnÔt i lugovogo sena. Preparat Min-a-Zel S (v forme 25% suspezii) da-
van ÔgnÔtam ot ro`deniÔ do 14 dney `izni, prÔmo v rot odna`dì dnevno (do utren-
nego napaivaniÔ), po 10 ml. Na~av ot 15 dney ÔgnÔta opìtnoy gruppì polu~ali kor-
movuÓ smesÝ v kotoruÓ bìl vklÓ~en Min-a-Zel PlÓs v koli~estve ot 0,5%. Korm-
lenie ÔgnÔt bìlo po vole. SrednÔÔ massa tela ÔgnÔt na konce opìta, po o~eredi
le~eniÔ (K:O), sostavlÔla 24,40:26,94 kg (R<0,01). Dnevnoy prirost ÔgnÔt, v te~enie
opìta, sostavlÔl 229:256 g i u ÔgnÔt opìtnoy gruppì bìl bólÝ{e za 27 g ili 11,79%
(R<0,01).
ÂgnÔta opìtnoy gruppì imeli bolee horo{uÓ ÌffektivnostÝ is-
polÝzovaniÔ suhogo veçestva, proteinov i Ìnergii, ~to ukazìvaet na opravdanie
polÝzovaniÔ ispìtìvannìh preparatov, na baze zeolita, v otkorme ÔgnÔt.
KlÓ~evìe slova: ÔgnÔta, ceolit, ves tela, prives, ispolÝzovanie piçi
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RUSSKIY